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¿Pero que son as
licenzas
Creative Commons?
Documentos con validez legal
Incorporación ás obras
gratuitamente
Especifican  as condicións de
reutilización e difusión das obras
Facilitar que as autoras, autores ou quen goce da
titularidade dos dereitos poidan autorizar de
maneira gratuíta e universal usos máis alá dos que
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As licenzas Creative Commons (CC)
complementan o copyright e permiten









Adaptación por Dibujando.net (CC-BY)
Permitir uso
comercial da
túa obra?
SELECTOR DE LICENZA:
